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Konuşmalarıyla • tanınmış olan 
halkçı ve milliyetçi şair Behçet 
Kemal Çağlar, bir konferan» 
verdiği sırada görülüyor...
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önceki gece. İstanbul Radyosunün «Unutulmayan Sayfalar* programında Be^ 5et K em am  
sesini, konuşmasını dinlerken onun Haseki Hastanesinde ölmek üzere oldugtınu ^ y ın  bitip de ha- 
ber verilinceye kadar kimse düşünemezdi. Çünkü Behçet Kemal, gerçekten «ölüme aykırı görü­
nen İnsan» lardandı. Öylesine hayat doluydu. Bugün, bütün ülke ölçüsünde, Kıbrıs başta olmak 
üzere yurt dışı Türk dünyasında bir Behçet Kemal Çağlar adı duyuluyorsa bu şöhret, onun can­
lılığından, yaşama gücünden, her an, her yerde sanılacak kadar dinamik.varlığından doğuyor.
61 yaşımla ansızın ölüveren bu çığ, Erciyeş’ten kopmuş ve şiirlerini ilkin «Erciyeş ten Kopan
Çığ» adıyla kitaplaştırmış o l - _______________________________
ması gerçekten çağlayan gibi 
gittikçe coşan, coştukça heye­
canlanan, heyecanlandıran ve 
kolaylaşan konuşmasıyla tanın 
mış bir şairdi. Belli bir devrin 
şiir anlayışı çerçevesinde, man­
zum konuşacak kadar hece 
veznine alışkın, kafiyeye me­
raklı, halk ve hak âşıkı bir a- 
dam... Folklorumuzun şiir ke­
simini çok iyi bilen ve yıllar 
yılı yayarak halkın sanat deha­
sını, heyecanım tanıtan Behçet 
Kemal’in siyaset adamı cephe­
si, ihtilâl seslerinden biri ol­
ması, milletvekilliği, hattâ 
dost meclislerinin nükteci İn­
sanı oluşu, şiirleri yanında yal­
nız kendi hayatıyla, hayat sı­
nırlarıyla kayıtlı kalır. Halkın 
içinden kopan bu halk çocuğu, 
lüSTten beri halkın zevkini ay- 
dınıff zevkiyle kaynaştırmaya 
çahşmaktadır. Bunun için her 
fedakârlığa katlanmıştır.
Behçet’le beş yıl, Robert Ko- 
lej’de edebiyat öğretmenliği 
yaptık. Bir defa bile, halk sa­
natına ihanet denebilecek bir 
bencil tutumuna şahit olma­
dım. Sanatta moda olan akım­
lara iltifat etmeyerek sağlam 
ve değişmez temellere bağlan­
mak isteği, onu halk şiirine 
götüren sebeplerden biriydi. .
Büyük kalabalıklara sesle­
nen herkes gibi, Behçet Kemal 
de, büyük kalabalıkların zev­
kini sezmiş ve kendinde mer- 
kezleştirmişti.
Bunun üstünde en büyük me­
ziyeti, herkesin bildiği gibi, so­
nuna kadar Atatürkçü kalmış 
olması, sonuna kadar gericili­
ğin karşısında bulunmuş olma­
sı, bu yolda en küçük bir taviz 
vermektense en büyük imkân­
ları tepmekte tereddüt etme-
Devlet Tiyatrosunda oynanmakta olan «Midas’m Altınları» mn 
bir sahnesinde Boz kurt Kuruç ve Coşkun Orhon görülmektedir.
Ankara Devlet Tiyatrosunda :
“ Midas'ın Altınları,,
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mesldir.
Gerçekten de Çağlar, Ata­
türkçülüğü tekelinde tutma­
makla beraber, sırasında cami 
vaazlarına kadar götürmüş, 
hattâ gerçek Atatürkçü aydın­
ların vatan sathına yayılarak 
camilerde halka hitap etmesi 
gerektiği fikrini savunmuştur. 
Bunun tatbikatında başan sağ­
lamış olması onu bu kanaate 
ulaştırmıştı.
Çağlar’m, yıllar boyu öğren­
cilerine aşıladığı bu sevgi bi­
le, öteki hizmetleri hesaba ka­
tılmadığı takdirde, admı ha­
yırla anmağa yeter.
ANKARA (TG ) — Midas’ın. Kulakları adlı oyunu ile üne kavu­
şan genç kuşak yazarlarımızdan Güngör Dilmen’in, «Midas’m Al­
tınları» adlı yeni oyunu, Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından 
temsil edilmeye başlandı.
Dilmen, «Evrensel sahip olma sorununu buruk bir mizahla İş­
lediği» oyununa, altına karşı aşın tutkusunun kurbanı olan Kral 
Midas’ın, kızım ve halkını felâketlere sürüklemesini konu almış.
«Midas’ın Altınları», güzel ve anlamlı bir dille yazılmış, göz dol­
durucu ve İlgi çekici şekilde işlenmiş, bütünlüğü olan, sahnelenmek 
ve seyredilmek için yazılmış, sahneye koyucunun yaratıcı gözlemle­
riyle büyük başarıya ulaşabilecek bir oyun.
Dilmen’in oyunu maalesef sahneye konma konusunda şanssız­
lığa uğramış. Devlet Tiyatrosu aktörlerinden Nihat Aybars’ın eseri 
fazla benimsemediğini, yüzeysel bir yorumla sahneye koyuşunda iz­
ledik. Yaratıcılığı, orijinalitesi olmayan, ritm duygusundan yoksun,
rollerin uveun dağıtılmadığı sıra-
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